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La presente investigación tiene como propósito, que los docentes de educación 
superior utilicen las tecnologías de la información y comunicación en las sesiones 
de aprendizaje para el logro de las competencias de los estudiantes y de esta forma 
lograr que los estudiantes puedan interactuar el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje y de 
esa forma logre sus competencias. 
La investigación es no experimental y explicativa se realizó en el Instituto Superior 
Público José Antonio Encinas y en la carrera profesional de Computación e 
Informática. En la que se realizó una evaluación de entrada y otra de salida a los 
estudiantes del II, IV y VI semestres para medir el logro de la competencias, y se 
aplicó una encuesta de 21 preguntas para poder observar el uso de las tecnologías 
de la información y comunicación. 
Con los resultados de la investigación se ha comprobado y se concluye que el uso 
de las tecnologías de la información y comunicación influyen de manera significativa 
en el logro de las competencias en los estudiantes del Instituto Superior Publico 
José Antonio Encinas de Puno, de la carrera profesional de Computación e 
Informática en el año 2017. 






The present research as a purpose, that higher education teachers use information 
and communication technologies in the learning sessions for the achievement of the 
students' competences and in this way get the students to interact the use of the 
technologies of the information and communication in the development of their 
learning sessions and in this way achieve their competences. 
The research is non-experimental and explanatory was conducted at the Instituto 
Superior Público José Antonio Encinas and the professional career of Computing 
and Computing. In which an entrance and exit assessment was made to the students 
of the II, IV and VI semesters to measure the achievement of the competences in 
the didactic units, and applying a survey of 21 questions to be able to observe the 
use of the technologies of information and communication. 
With the results of the research it has been verified and concluded that the use of 
information and communication technologies significantly influence the achievement 
of competences in the students of the Institute Superior Público José Antonio 
Encinas de Puno, of professional career of Computing and Computing in the year 
2017. 
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